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中川 渥・大見 士郎 
 京都大学防災研究所附属地震予知研究センターが維持する微小地震観測網のうち、隣接
部分を有する、上宝・北陸・阿武山・鳥取・徳島の各観測所管轄の観測網を統合したシス















LS-20K は、リアルタイムで BCD/TC（BCD タイムコード以下と同じ）目コード化された時刻































 ０の周期は 10ms sec、100Hz になります。５の周期も同じです、０と５は５ms の時間差
を持ち、そこでこの二つの信号を加算する。０ms、５ms の信号が交互に出力されます。 
これで５ms 周期、すなわち 200Hz の信号が出力されます。 
 
・ 分信号の生成 
 分信号の構成は秒信号を 60 カウントして分信号を発生している。１すなわち 10 秒を６








    秒 ０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９ 
  １０秒 ０         １０        ２０         ３０ 
 
・ 直列時刻信号の波形整形 




























































けてあります。パソコンＩ／Ｆ側は 96pin コネクタでパソコンに、もう一方は 50pin のコ
ネクタでテレメータ装置に接続します。多心の重いケーブルが接続してあり、このケーブ
ルの長さは 2ｍでノイズフィルター込みで、550ｇあります。両装置に接続すると、コネク
ノイズフィルター付ケーブル 
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タ内の各々のピンはケーブルの重さ
により接触が不安定な状態となり信
号が正常に通過しなくなります。不
安定な接触により、スパイクノイズ
を発生したり、信号が停止したりし
ます。コネクタの安定な接続状態を
得るためにコネクタに力をかけない
ようケーブルを保持し、安定な接続
を確保することで質の良いデータを
得ることができました。両コネクタ
ーに引っ張りの力が加わらないようにホールドしました。 
 
・ 回路上のノイズ 
 電子回路図には、ノイズ対策は図面上に現れないが、耐ノイズ性は強化してある。電源
は、スイッチングレギュレーターを使用した。この電源は、スイッチで通過時間を調整し
て、電圧を一定に保つ。スイッチの ON／OFF 時の急激な電圧変化により大きなノイズを発
生する。このノイズをいかに押さえ込むかが課題です。 
 電源の出力端子から負荷につながるまでに、ノイズを回路動作に差し支えない大きさに
まで小さくしておけばよいはず。電源端子に急激な負荷の変動による電圧変動用高周波性
の良いコンデンサーと、中容量の電解コンデンサーとを組み合わせて取り付けると、ノイ
ズの軽減に効果的に働きました。 
 各ＩＣの動作時に消費電流は増加します。電流増加による電圧変動の抑制に高周波特性
の良いコンデンサーを電源ピンとグランドピン（デカップリングコンデンサー）に取り付
け、動作時の電圧変動に伴うノイズ発生の抑制に効果的に働きました。電源供給点により
遠い点では、途中に負荷が多数ぶら下がっています。それに電源供給線の持つインピーダ
ンスにより IC 動作時に電圧変動も発生します。電源供給は、線路末端では線路多点供給に
し末端での負荷変動による電圧の変化を小さくすることができ目的どうりとなり効果があ
ったようです。 
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・ 出力用電源の分離 
 この装置の入力はLs-20KのBCD時刻
信号をコネクターから並列に分岐して
制御用パソコンに入力しています。出
力は同じ制御用パソコンに地震データ
取り込み信号として接続してあり、多
くの系統に関係を持っています。この
ように複雑な ground 回路を持つこと
によりアース回路を複雑にしています。
動作の安定、ノイズの発生源にならな
いように電流ループを信号生成部と出
力部に分割し電源分離を行いました。
電源は信号生成部と信号出力部に独立した２電源を持ちます。 
 
・ 改善効果 
 このシステムの改善でデジタルデータをアナログに変換することなくデジタル取り込み
が可能になり、Ｄ／Ａ Ａ／Ｄ の品質を落とす工程が省略でき、アナログ変換での品質
低下から逃れることが出来Ｓ／Ｎのよいデータを取得できるようになった。 
 
地震信号――増幅器――Ａ／Ｄ（デジタルデータ）――処理――伝送――ＮＴＴ回線―― 
 
受信――処理（デジタルデータ）――Ｄ／Ａ――フィルター―― 
 デジタルデータ直接取り込み 
Ａ／Ｄ（デジタルデータ）――取り込み計算機 
 
 
デジタル直接取り込みにより、ノイズ、波形歪の少ないデータ 
